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 اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮوز و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺶﻳاﻓﺰا ازي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺑﺮ ﻋﻨﺎبﮔﻴﺎه  ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر اﺛﺮﻲ ﺑﺮرﺳ
  ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻣﻮش در ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ
  
 3ﻲروزﺑﻬﺎﻧ ﺷﻬﻼ دﻛﺘﺮ ،*3يآﺑﺎد ﻣﻠﻚﻲ ﮔﻠ ﻧﺠﻤﻪ ،2يﻋﺴﮕﺮ ﻘﻪﻳﺻﺪ دﻛﺘﺮ ،1ﻳﻲﻛﻮﭘﺎ ﺎنﻴﻌﻴرﻓ ﻣﺤﻤﻮد دﻛﺘﺮ
ﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺮوق و ﻗﻠﺐ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﻛﺰ 2؛ ﺮانﻳا ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد،ﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﻳﻲدارو ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﻛﺰ1
  .ﺮانﻳا ﻓﻼورﺟﺎن، ،ﻲاﺳﻼﻣ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻼورﺟﺎن، واﺣﺪ ،ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 3؛ ﺮانﻳا اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن،
  29/7/01 :ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎرﻳﺦ   29/7/9: اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ   19/11/41 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ازﻲ ﻧﺎﺷ ﻣﺰﻣﻦ ﻚﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ اﺧﺘﻼل ﻚ ﻳﺎﺑﺖﻳد
. ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ دو ﻫﺮ ﺎ ﻳﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﻲ ﻧﺎﻛﺎرا
 اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺰﻣﻦﻲ ﺴﻤﻴﭙﺮﮔﻠﻴﻫ ﺑﺎﻋﺚ ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﻧﻘﺼﺎن
(. 1 )اﺳﺖ ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ وﻲ ﭼﺮﺑ ﺪرات،ﻴﻛﺮﺑﻮﻫ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
 دري ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺎنﻳﻣﺒﺘﻼ ﻮعﻴﺷ ﺷﻮدﻲ ﻣﻲ ﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 در ﻮنﻴﻠﻴﻣ 663 ﺑﻪ 0002 ﺎلﺳ در ﻧﻔﺮ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 171 از ﺟﻬﺎن
  ﻮاعـــاﻧ ﻮعﻴﺷ ﺮانــﻳا در(. 3،2 )ﺎﺑﺪــ ﻳﺶﻳاﻓﺰا 0302 ﺳﺎل
  
 ﮔﺰارش درﺻﺪ 7-71 ،يﺷﻬﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌ در ﺎﺑﺖﻳد ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺪﻴﺗﻮﻟ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺎﺑﺖ،ﻳد درﻣﺎني راﺳﺘﺎ در(. 4 )اﺳﺖ ﺷﺪه
   از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ ،ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷي داروﻫﺎ ي ﮔﺴﺘﺮده
 داﺷﺘﻦ ﺎد،ـــﻳزﻲ ﺑﺨﺸ اﺛﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪﻲ ﺎﻫﻴﮔ يﻫﺎ درﻣﺎن
 ﻤﺖﻴﻗ و ﺑﻮدن اﻟﻮﺻﻮل ﺳﻬﻞ ﻣﺤﺪود،ﻲ ـﺟﺎﻧﺒ ﻮارضــﻋ
 0021 از ﺶﻴﺑ اﻣﺮوزه. اﺳﺖ رﺷﺪ ﺑﻪ رو آن، ارزان ﻧﺴﺒﺘﺎً
  ﻪـــﻛ روﻧﺪﻲ ﻣ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺎﺑﺖﻳد ﺎنــدرﻣي ﺮاـــــﺑ ﺎهﻴﮔ ﻧﻮع
   :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺎﺑﺖﻳدي ﻤﺎرﻴﺑ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎي ﻤﺎرﻴﺑ ازي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ و ﻛﻨﺘﺮل درﻳﻲ دارو ﺎﻫﺎنﻴﮔ از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮوزه :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺎﺑﺖﻳد ﺿﺪ ﺎﻫﺎنﻴﮔ زﻣﺮه در ﻛﻪ اﺳﺖﻲ ﺎﻫﺎﻧﻴﮔ ازﻲ ﻜﻳ( .L siragluv suhpiziZ )ﻋﻨﺎب و ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﺖﻳاوﻟﻮي دارا
 ﺪ،ﻳﺴﺮﻴﮔﻠي ﺗﺮ ﺧﻮن، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻋﻨﺎبﮔﻴﺎه  ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر اﺛﺮاتﻲ ﺑﺮرﺳ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا. دارد ﻗﺮار
 وﻲ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪهﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ ﻣﻮش ﺳﺮم در ﻦﻳﻴﭘﺎﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﺑﺎ ﻦﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ و ﺑﺎﻻﻲ ﭼﮕﺎﻟ ﺑﺎ ﻦﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ ﻛﻠﺴﺘﺮول،
  . اﺳﺖ ﺷﺪه اﺟﺮا
 ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﺴﺘﺎرﻳو ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﻳﻲ ﺻﺤﺮا ﻣﻮش ﺳﺮ 03 ﺗﻌﺪادﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺑﺮ ﮔﺮم 1 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﮔﺮوه وﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ،ﻲﺎﺑﺘﻳد ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ
ﻲ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر از ﻫﺎ ﻣﻮش ﻧﻤﻮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻤﺎرﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺪن، وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﮕﺮﻳد ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪي ﺑﺮا ﻮاﻧﺎتﻴﺣ اداﻣﻪ در. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲ ﻠﻴﻣ 06 )ﻦﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ
  ﻧﻈﺮ ﻣﻮردي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﻮاﻧﺎتﻴﺣﻲ  ﺧﻮﻧيآﻣﺎري ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎن،ﻳﭘﺎ در. ﺷﺪﻧﺪ ﻤﺎرﻴﺗ
 AVONA -MR  و  sknaR dengiS noxocliW، namdeirF، sillaW-laksurKداده ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ. ﺷﺪﻧﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
  . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 در ﻤﺎرﻴﺗ اﻣﺎ ﻛﻨﺪي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺎﺑﺖﻳد اﺛﺮ در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺶﻳاﻓﺰا از ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻨﺎب ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻤﺎرﻴﺗ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺶﻳاﻓﺰا از ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻤﺎرﻴﺗ ﻋﻼوه ﺑﻪ. (<P0/50 )ﺪﻳﮔﺮد ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺎﺑﺖ،ﻳد اﻟﻘﺎء از ﻗﺒﻞ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 دارﻲ ﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺎﺑﺖﻳد اﻟﻘﺎء از ﺑﻌﺪ و ﻛﺮدهي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻮاﻧﺎتﻴﺣ در LDL و ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠي ﺗﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول،
 ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﻮد رو ﺑﻪ رو ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎLDH  ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. (<P0/50 )ﮔﺮدد ﺧﻮن در ﻫﺎﻲ ﭼﺮﺑ ﻦﻳا ﺳﻄﺢ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺮم ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻛﻞ آﻣﺪن ﻦﻳﻴﭘﺎ
 ﺎﺑﺖﻳد درﻣﺎن وي ﺮﻴﺸﮕﻴﭘ در ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
  
 .ﻋﻨﺎبﮔﻴﺎهﮔﻠﻮﻛﺰ،ﺎﺑﺖ،ﻳد:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
                                دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران           ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪيﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮدر ﻣﻴﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
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   (.5) ﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣ اﺳﺘﻔﺎدهﻲ ﺳﻨﺘ ﺑﺼﻮرت نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻦﻳا ازﻲ ﻤﻴﻧ
 ﺎﺑﺖﻳد ﺿﺪ ﺎﻫﺎنﻴﮔ زﻣﺮه در ﻛﻪﻲ ﺎﻫﺎﻧﻴﮔ ازﻲ ﻜﻳ
 ﻧﺎم ﺑﺎ ،يا درﺧﺘﭽﻪﻲ ﺎﻫﻴﮔ ﻋﻨﺎب. اﺳﺖ ﻋﻨﺎب دارد، ﻗﺮار
 ي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ و .L siragluv suhpiziZ ﻋﻠﻤﻲ
 ﺎﻫﺎنﻴﮔ از ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا(. 6 )ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ( eaecanmahR )ﻋﻨﺎب
 ازﻲ ﻌﻴوﺳ ﻣﻨﺎﻃﻖ در و( 7 )رودﻲ ﻣ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺮانﻳا ﻲﺑﻮﻣ
 ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺰان ﻧﻮع از ﻋﻨﺎب درﺧﺖ(. 8 )دارد ﺶﻳرو ﺮانﻳا
(. 9 )ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﺮهﻴﺗ ﻗﺮﻣﺰ وﻲ ﺧﻮراﻛ آن ي ﻮهﻴﻣ و اﺳﺖ
 از ﮕﺮﻳد ﻲﺑﺮﺧ و ﺮانﻳا ﻲﺳﻨﺘ ﻃﺐ در ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا ﻮهﻴﻣ
 ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺎي ﻤﺎريﻴﺑ درﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺎﻧﻪﻴﺧﺎورﻣ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 اﺧﺘﻼت ،ﻲﭼﺎﻗ ﺿﻌﻒ، ،ﻲﮔﻮارﺷ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺑﺎﻓﺖ(. 01 )رودﻲ ﻣ ﺑﻜﺎر ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﺳﻬﺎل ادراري،
 B، C ، Aﺪﻣﺎﻧﻨﻳﻲ ﻫﺎ ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو ﻟﺤﺎظ از ﻋﻨﺎب ي ﻮهﻴﻣ
(. 9 )ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻲ ﻏﻨ ﺎرﻴﺑﺴ C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو ﺧﺼﻮﺻﺎً و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
 ازﻲ ﺧﺎﺻ ﻧﻮع و ﺪﻴﻓﻼووﻧﻮﺋ ﻧﻮع ﻫﺸﺖ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎ
 ﺪهﻳﮔﺮد اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻨﺎب ي ﻮهﻴﻣ از ﻫﺎ ﻜﺎنﻴﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠ
 ﻋﻨﺎب ي ﻮهﻴﻣ در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﮕﺮﻳد از(. 11 )اﺳﺖ
 ﻛﺮد اﺷﺎره ﻫﺎ ﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ و ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮول ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ
 ﺐﻴﺗﺮﻛ وﺟﻮد ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻼوهﻋ ﺑﻪ( 6)
 يﻫﺎ ﻦﻴﻨﻴﺴﺘﻳﻛﺮ (.31،21 )ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ ﻋﻨﺎب در ﻦﻴﻨﻮﻟﻳا
 از ﺰﻴﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪﻲ ﻣ ﻫﺎ ﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ ازﻲ ﺧﺎﺻ ﻧﻮع ﻛﻪ D,C,B,A
 ﺑﺎ ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا(. 41 )اﻧﺪ ﺷﺪهي ﺳﺎز ﺟﺪا ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ و داﻧﻪ
ﻲ ﻗﺒﻮﻟ ﻗﺎﺑﻞﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺿﺪ اﺛﺮات ﺧﻮد، ﺧﺎص ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ
 ﻛﺎرﺑﺮد ﺎﺑﺖﻳد درﻣﺎن درﻲ ﺘﺳﻨ ﺑﻄﻮر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 از اﻳﻦ رو ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ؛(01 )دارد
ﺿﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ آن، ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . ﻣﻄﻤﺌﻦ داروﻳﻲ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﻤﻮاره ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ، ﻫﺪف از 
ي از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
  .دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﻋﻨﺎب ﺎهﻴﮔ ﻮهــــﻴﻣ ،ﻲﺮﺑـــﺗﺠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در
 يﻛﺸﺎورز ﺎسـﻛﺎرﺷﻨي ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺎ( .L siragluv suhpiziZ)
 ﻪﻴﺗﻬ ﺎهﻴﮔ. ﺪﻳﮔﺮدي ﺪارﻳﺧﺮي رﺿﻮ ﺧﺮاﺳﺎن ي ﻣﻨﻄﻘﻪ از
 ﺪﻳﻴﺗﺎ ،2535 ﺷﻤﺎره ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻮمﻳﻫﺮﺑﺎر در ﺷﺪه
و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن،  ﺷﺴﺘﻦ از ﭘﺲ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ. ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر، ﻫﺴﺘﻪ . ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪ
  (.51)ﻣﻴﻮه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ از ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ 
 ﺳﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﺑـﺎ 03ﺗﻌﺪاد 
 ﮔـﺮم از داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 002-052ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻻﻧـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧـﺸﻜﺪه 
.  ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت اﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺣﻴﻮ
در ﺗﻤ ــﺎم ﻣﺮاﺣ ــﻞ آزﻣ ــﺎﻳﺶ . دو ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻧﮕ ــﻪ داري ﺷ ــﺪﻧﺪ 
 و ﺳﺎﻋﺘﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ 21 ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، رﻃﻮﺑـﺖ ﻫـﻮاي 22-52ﺗﺎرﻳﻜﻲ، دﻣﺎي 
  ﻏـﺬا  و آب ﺑـﻪ  ﻣـﺪاوم  دﺳﺘﺮﺳـﻲ  و  درﺻـﺪ 06-04ﺑـﻴﻦ 
 ﻫﺎ ﻣﻮش ﺸﺎت،ﻳآزﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ(. 61)ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ 
ﻲ ﺎﺑﺘﻳ ـد ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪﻲ ﺗﺼﺎدﻓ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﻲ ﻠ ـﻴﻣ 0/5 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ( دام ﭘﺎرس ﺷﺮﻛﺖ)ﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟي ﻏﺬا ﻛﻪ
   ﻛـﻪ ﻲ ﺎﺑﺘﻳ ـد ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﻛﺮدﻧـﺪ؛  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﻣﻘﻄﺮ آب ﺘﺮﻴﻟ
 ﺮﻣﻘﻄ ـ آب ﺘﺮﻴﻟﻲ ﻠﻴﻣ 0/5 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟي ﻏﺬا ﺰﻴﻧ ﻫﺎ آن
 ﻛـﻪ  ﻋﻨـﺎب  ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﮔﺮوه و ﻛﺮدﻧﺪ ﺎﻓﺖﻳدر
 ﺑـﻪ  و ﺷـﺪه  ﻢﻴﺗﻘـﺴ  ﺑـﺪن  وزن ﻠـﻮﮔﺮم ﻴﻛ ﺑـﺮ  ﮔﺮم 1 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ
 و ﮔـﺎواژ  روش ﺑـﻪ  ﻮهﻴ ـﻣ ﭘـﻮدر . ﺷـﺪﻧﺪ  ﻤﺎرﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت
 ﻫﻔﺘـﻪ  دو ﺎنﻳ ـﭘﺎ در(. 7 )ﺷـﺪ  ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﻘﻄﺮ آب در ﻣﺤﻠﻮل
ي ﻫـﺎ  ﻣـﻮش  ازي ﺮﻴﺧـﻮﻧﮕ ﻳﻲ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ 61 از ﭘﺲ ﻤﺎرﻴﺗ
 ﮔﺮوه ﺑﺠﺰ )ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎم در اداﻣﻪ در. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺎـــﻧﺎﺷﺘ
ﻲ ﺻـﻔﺎﻗ  داﺧـﻞ  ﻖﻳ ـﺗﺰر ﺑـﺎ  ﺎﺑـﺖ ﻳد اﻟﻘـﺎء ( ﻲﺎﺑﺘﻳ ـد ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ
 06 ﺰانﻴ ـﻣ ﺑـﻪ ( hcirdlA amgiS ﺷﺮﻛﺖ )ﻦﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ
 ﺳ ــﺮم در ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺑ ــﺪن، وزن ﻠ ــﻮﮔﺮمﻴﻛ ﺑ ــﺮ ﮔ ــﺮمﻲ ﻠ ــﻴﻣ
 ﺑـﻪ ﻣـﻮش ﺗﻤـﺎم ﺳـﭙﺲ(. 71 )ﮔﺮﻓـﺖ ﺻـﻮرتي ﻮﻟـﻮژﻳﺰﻴﻓ
 ﺎنﻳ ـﭘﺎ در. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻤﺎرﻴﺗ ﮕﺮﻳد ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻫﻤﺎن
 ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻮش ،ﻳﻲﻧﺎﺷﺘﺎ ﺳﺎﻋﺖ 61 از ﭘﺲ
 ﻬــﻮشﻴﺑ( enizalyX)و زاﻳﻼزﻳــﻦ ( enimateK)ﻛﺘــﺎﻣﻴﻦ 
 آن ﺳـﺮم  و ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﻮاﻧـﺎت ﻴﺣ ازي ﺮﻴﺧﻮﻧﮕ و ﺷﺪه
 ﻚﻴﻤﺎﺗﻳآﻧﺰ روش از ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ(. 81 )ﺷﺪي ﺟﺪاﺳﺎز
. ﺷﺪي ﺮﻴﮔ اﻧﺪازه آزﻣﻮن، ﭘﺎرس ﺷﺮﻛﺖ ﺖﻴﻛ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و
   دﺳــﺘﮕﺎه از ﻧﺎﺷــﺘﺎ، ﺧــﻮن ﮔﻠــﻮﻛﺰي ﺮﻴــﮔ اﻧــﺪازهي ﺑــﺮا
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 ، hcoRﻣـﺪل  ،kcehc-uccA )ﺧـﻮن  ﻗﻨـﺪ ي ﺮـــ ـﻴﮔ اﻧﺪازه
   ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻪﻳ ـﺗﺠﺰ ﺖﻳ ـﻧﻬﺎ در. ﺪـــ ـﺷ اﺳﺘﻔﺎده( آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ
 ، sillaW-laksurKيآﻣـﺎر ي ﻫـﺎ آزﻣـﻮن  ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ داده
 AVONA MR و  sknaR dengiS noxocliW،namdeirF
 در دارﻲ ﻣﻌﻨ ـ 0/50 از ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  P ﻣﻘﺪار و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
  
  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﮔﺮوه در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺰانﻴﻣ ﻤﺎرﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ دو از ﭘﺲ
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
 از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻣﺎ ﺎﻓﺖ؛ ﻳﻛﺎﻫﺶي دارﻲ ﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮرﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﺗﻤﺎم در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺎنﻳﭘﺎ زﻣﺎن در و ﻛﺮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﺎﻓﺖ؛ ﻳﺶﻳاﻓﺰاﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺖﻧﺴﺒ ﻫﺎ ﮔﺮوه
 ازي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻋﻨﺎب ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﺳﺎﻟﻢ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ در اﻣﺎ ﻧﺒﻮد، ﺎﺑﺖﻳد اﺛﺮ در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺶﻳاﻓﺰا
   ﺑﻄﻮر را ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ( ﺷﺪنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﻗﺒﻞ)
   (.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)( <P0/50) دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶي دارﻲ ﻣﻌﻨ
 ﻤﺎرﻴﺗ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻪ و ﻛﺮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﺑﻌﺪ LDL ﺮﻳﻣﻘﺎد
 از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻋﻨﺎب، ﭘﻮدر ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﮔﺮوه در
 داد ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶي دارﻲﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮر ﻛﺮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻋﻨﺎب ﭘﻮدر ﺑﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻤﺎرﻴﺗ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ؛(<P0/50)
 ﺎﺑﺖﻳد اﻟﻘﺎء از ﺑﻌﺪ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳا ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا از ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
 ﻦﻳا ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺰﻴﻧ ﺷﺪنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﭘﺲ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮد،
 اﺧﺘﻼف (.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻦﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
 ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﻛﺮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ LDH ﺮﻳﻣﻘﺎد
 ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار آن از ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ درﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺷﺎﻫﺪ وﻲ ﺎﺑﺘﻳد
 ﻋﻨﺎب، ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ ﮔﺮوه در اﻣﺎ ،(>P0/50)
ﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎر در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺮﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳا ﻣﻘﺪار
ي دارﻲ ﻣﻌﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﻮاﻧﺎت،ﻴﺣﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن 
 ﺮﻴﻏ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ،(>P0/50) (2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ﺰﻴﻧﻲ ﺎﺑﺘﻳد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﮔﺮوه 
ﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎر در درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮدر ﻣﻴﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔ
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﻛﺎﻫﺶ 
داري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻲ ﻣﻌﻨ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب، در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء 
 در ﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ ﻦﻳا ﻛﺎﻫﺶﻳﻲ ﺳﻮ از ،(>P0/50)دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮد 
 ﻛﺎﻫﺶ در ﻋﻨﺎب ﭘﻮدرﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎ ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎنﻳﭘﺎ
 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول )اﺳﺖﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ ﻣﻮش در ﻫﺎﻲ ﭼﺮﺑ ﺳﻄﺢ
   .(>P0/50) (2
    
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻮاﻧﺎتﻴﺣ در (ld/gm) ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ  :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 و ﮔﺎواژ روش ﺑﻪ و ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔ ﺑﺮ ﮔﺮم 1 دوز ﺑﺎ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ " اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده
 ﺑﺪن، وزن ﮔﺮم ﻠﻮﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲ ﻠﻴﻣ 06 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻦﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻲ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر ﺑﺎ ﺎﺑﺖﻳد اﻟﻘﺎء  ﺷﺪ؛ ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﻘﻄﺮ آب در ﻣﺤﻠﻮل
   ﻧﺸﺎن را ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻋﺪم ﻫﺎ، ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣي ﺟﻠﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮوف ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺻﻮرتي ﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺳﺮم در ﻣﺤﻠﻮل
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 ﻛﺮدنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎنﻳﭘﺎ eulavP
ﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﻗﺒﻞ
 ﻛﺮدن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﺑﺘﺪا
                 ﻣﺮاﺣﻞ
 ﮔﺮوه ﻫﺎ 
 ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ  7/33 ±  06/33 a  5/33 ±  36/04 a  79/91 ± 872/33 a  431/24 ± 833/00  0/200
 ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ  8/37 ±  95/05 ba  6/47 ±  75/01 b 4/25 ± 26/03 b 95/48 ± 521/08  0/142
 ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب  5/19 ±  95/38 b 5/58 ± 45/00 a  211/93 ± 413/07 a  281/03 ± 042/78  0/210
 eulavP  0/849  0/820 < 0/100  0/040  0/860
                                دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران           ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪيﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮدر ﻣﻴﻮه ﻋﻨﺎب ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻮاﻧﺎتﻴﺣ در (ld/gm ) ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞﺮﻳﻣﻘﺎد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ  :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدنﻗﺒﻞ از د ﺑﻌﺪ از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن eulavP
 ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ  4/87 ±  14/88 ba  4/56 ±  53/05 0/01
 ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ  31/71 ±  33/08 a  6/65 ±  93/02  0/05
 ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب  8/52 ±  83/03 b  7/46 ±  42/57  0/30
 eulavP  0/12  0/10 *0/800، 0/30
 ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻ
 ﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲﺷ  2/82 ±  21/02 a  1/67 ±  21/07  0/82
 ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ  1/00 ±  11/00 b  2/21 ±  9/52  0/82
 ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب  3/66 ±  41/26 ba  3/11 ±  9/73  0/40
 eulavP  0/31  0/10 *0/51، 0/11
 ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ 47/08 ±7/47 ba  9/86 ±  36/00  0/90
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻴﺮ  37/07± 7/18 a  01/59 ±  47/02  0/59
 ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب 67/03±7/54 b  9/42 ±  44/21  0/10
 eulavP  0/77  <٠/١٠٠  0/100 < ,   0/100 <*
 ﻛﻠﺴﺘﺮول
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪ 68/07 ± 13/79 a  33/11 ±  99/31  0/02
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ 97/02 ± 43/94 ba  51/03 ±  87/04  0/60
 ﭘﻮدر ﻋﻨﺎب 66/06 ± 61/63 b  31/39 ±  83/57  0/10
 eulavP  ٠/٠١  ٠/١٠ *0/61، 0/70
 ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 ﮔﺎواژ روش ﺑﻪ، ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﮔ ﺑﺮ ﮔﺮم 1 دوز ﺑﺎ ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﭘﻮدر ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ؛ " اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده
 وزن ﮔﺮم ﻠﻮﻴﻛ ﺑﺮ ﮔﺮمﻲ ﻠﻴﻣ 06 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻦﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻲ ﺻﻔﺎﻗ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر ﺑﺎ ﺎﺑﺖﻳد اﻟﻘﺎء  ﺷﺪ؛ ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﻘﻄﺮ آب در ﻣﺤﻠﻮل و
  ﻧﺸﺎن را ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻋﺪم ﻫﺎ، ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣي ﺟﻠﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺮوف ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺻﻮرتي ﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﺳﺮم در ﻣﺤﻠﻮل ﺪن،ﺑ
  .eulavP  noitcaretnI * ؛دﻫﺪﻲ ﻣ
  
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺑﻪ ﺷﺪنﻲ ﺎﺑﺘﻳد از ﺑﻌﺪ ﺧﻮن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻘﺪار ﺶﻳاﻓﺰا
   ﻦﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ. ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ زا ﺎﺑﺖﻳد ﻣﺎده ﺮاتﻴﺗﺎﺛ ﻋﻠﺖ
 ﺠﻪﻴﻧﺘ در و ﺑﺘﺎي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻮنﻴﺪاﺳﻴاﻛﺴ ﻣﺎده ﻦﻳا. ﮔﺮدد ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﻏﻠﻈﺖ در ﺮﻴﻴﺗﻐ
   ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻛﺮده ﻣﺨﺘﻞ را آن ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﺳﺦ و ﮔﻠﻮﻛﺰ
   (.91 )دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺗﺮﺷﺢ و ﻮﺳﻨﺘﺰﻴﺑ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ
 ﻮاﻧﺎتﻴﺣ در ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﻳا در
 ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ. ﺪﻳﮔﺮد ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺶﻛﺎﻫ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻟﻢ
 ﻫﻤﭽﻮنﻲ ﺒﺎﺗﻴﺗﺮﻛ ﺑﻪ راي ﻤﺎرﻴﺗ ﮔﺮوه در ﮔﻠﻮﻛﺰ
  ﺎهﻴﮔ در ﻮدـــﻣﻮﺟ ﭼﺮبي ﻫﺎ ﺪﻴاﺳ و ﻫﺎ ﻓﻨﻮل ﺪﻫﺎ،ﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ
  
  
ﻲ ﭘﻠ ﻧﻘﺶ آن ﻞﻳدﻻ ازﻲ ﻜﻳ ؛(3،02،12 )دﻫﻨﺪﻲ ﻣ ﻧﺴﺒﺖ
   ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻮنﻴﺪاﺳﻴاﻛﺴ ﺶﻳاﻓﺰا در ﺪﻫﺎﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ و ﻫﺎ ﻓﻨﻮل
 اﻟﻘﺎء ﺑﺮ ﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴﭘ اتاﺛﺮي دارا ﺪﻫﺎﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ(. 22 )ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ
ﻲ آﻧﺘﻲ ﮋﮔﻳو ﻣﻮﺛﺮ، ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻮش در ﺎﺑﺖﻳد
   ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا. اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد ﺎنﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳاﻲ ﺪاﻧﻴاﻛﺴ
 ﻗﻨﺪ ﺶﻳاﻓﺰا از ﮔﻠﻮﻛﺰ،ي ﻮﻴﻛﻠ ﺟﺬب ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲ ﻣ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب (. 32 )ﻛﻨﻨﺪي ﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺎﺑﺖﻳد اﺛﺮ در ﺧﻮن
ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻗﻨﺪ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد را ﻣﻬﺎر ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و از 
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
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 ﻣﻮﺟﻮد C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو(. 42)ﻛﺮده و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ 
ﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﻳدر ﻣﻴﻮه ﻋﻨﺎب ﻧﻴﺰ 
 و ﺮﺒﻴﻓ وﺟﻮد ﻛﻪ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 52)ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫﺎﻲ ﭼﺮﺑ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣﻳﻲ ﻏﺬا ﻣﻮاد در ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ
 ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا ﺣﻀﻮر ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا( 62 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮن ﻗﻨﺪ و
 در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻞ از ﮕﺮﻳدﻲ ﻜ ﻳﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻋﻨﺎب در
 ي ﻣﺎده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در. ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﺎ ﻤﺎرﻴﺗ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﻨﺎب دري ﮕﺮﻳد
 ﻧﺎمA  ﻦﻴﻨﻴﺴﺘﻳﻛﺮ ﻣﺎده ﻦﻳا ﮔﺮدد؛ ﻠﻮﻛﺰﮔ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ
   ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ ﻚﻳA  ﻦﻴﻨﻴﺴﺘﻳﻛﺮ. دارد
 ﺑﻬﺒﻮد راﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ ﻣﻮش در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ
 ﮔﺮددﻲ ﺧﻮراﻛ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﻣﻮﺟﺐ و ﺑﺨﺸﺪ
 ﺪﻴﺗﻘﻠ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺑﺎ A ﻦﻴﻨﻴﺴﺘﻳﻛﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 7،01،72،82)
 و داده ﻛﺎﻫﺶ را ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﻦ،ﻴاﻧﺴﻮﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔ
 در ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ؛(92 )دﻫﺪ ﺑﺮوز ﺧﻮد ازﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺿﺪ اﺛﺮات
   ﺧﻮن ﺪـــﻗﻨ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﺖ ﻦ،ﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺶﻳاﻓﺰا ﺻﻮرت
 ﺷﺪه ﺎنﻴﺑي ﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺪـــﺑﺎﺷ آن ازﻲ ﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ
  ﺑﺮگ در ﻣﻮﺟﻮدي ﺪﻳﻜﻮزﻴﮔﻠي ﻫﺎﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﺗﺮﺷﺢي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك از itsirhc-anips suhpiziZ 
ﻲ  ﺑﺮرﺳ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و ﺰهﻳآو راﺳﺘﺎ ﻦﻴﻫﻤ در (.03 )ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻮﻧﻪ، ﻦﻴﻫﻤ ﻮهﻴﻣﻲ اﻟﻜﻠ ﻋﺼﺎرهﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﺿﺪ اﺛﺮات
 و ﺷﺎﻫﺪي ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮم ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﻄﺢ
(. 13 )اﻧﺪ ﻛﺮده ﺎنﻴﺑ را ﺪﻴﺑﻨﻜﻼﻣﻲ ﮔﻠ ﺑﺎ ﺷﺪه درﻣﺎن ﮔﺮوه
 اﺛﺮات ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻲ ﻤﺎﻧﻴﺳﻠ وﻲ ﺻﻮﻟﺘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  (. 7 )اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺎنﻴﺑ را ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ ي ﻋﺼﺎرهﻲ ﺴﻤﻴﭙﻮﮔﻠﻴﻫ
 اﺛﺮ در ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺰانﻴﻣ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ ﻣﻮش در
 از و ﮔﺮددﻲ ﻣ ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻦ،ﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳ
 ﻦﻳا اﺳﺖ، ﻣﻮﺛﺮ ﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ در ﻦﻴاﻧﺴﻮﻟ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ
   ﺮمـــﺳ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠي ﺗﺮ ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل
 ﻋﻜﺲ راﺑﻄﻪ LDH ﺑﺎ ﺪﻳﺴﺮﻴﮔﻠي ﺗﺮ ﻏﻠﻈﺖ. ﮔﺮددﻲ ﻣ
 در LDL ﺶﻳاﻓﺰا و LDH ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻛﺎﻫﺶ رو ﻦﻳا از. دارد
 ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻳا ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮردﻲ ﺎﺑﺘﻳدي ﻫﺎ ﻣﻮش
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 23 )ﺴﺖﻴﻧ ﻧﺮﻣﺎل ﺮادـــاﻓ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﻨﺪان
   ﺑﺎ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗي ﻫﺎ ﻣﻮش در ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺿﺮ
  
   در ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺑﻬﺒﻮد. ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻨﺎب ﭘﻮدر
ي ﺪﻫﺎﻴاﺳ ﻧﻘﺶ ازﻲ ﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗي ﻫﺎ ﻣﻮش
(. 33 )ﺑﺎﺷﺪ ﺪﻫﺎﻴﭙﻴﻟ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺑﺮ ﺎهﻴﮔ در ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺮب
 ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲ ﻣ اﺷﺒﺎع ﺮﻴﻏ ﭼﺮبي ﺪﻫﺎﻴاﺳ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ؛(43 )ﺮدﻧﺪـــﮔ ﻣﻮش و اﻧﺴﺎن در ﺳﺮم ﻛﻠﺴﺘﺮول
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﺬب روده اي ياﺳﺘﺮول ﻫﺎ
ده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮ
 ﻋﻨﺎب ﻮهﻴﻣ در C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳوﻲ ﻏﻨ ﻣﻨﺎﺑﻊ(. 33)ﻛﻠﺴﺘﺮول ﮔﺮدﻧﺪ 
 در ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻬﺒﻮدﺑ ﻋﻠﻞ از ﮕﺮﻳدﻲ ﻜ ﻳﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﻴﺑي ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﻜﻪﭼﻨﺎﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣﻲ ﺎﺑﺘﻳد ﻤﺎرانﻴﺑ در C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو ﻣﺼﺮف ﻛﻪ
 و ﻫﺎ ﻦﻴﺳﺎﭘﻮﻧ ؛(53 )ﮔﺮدد ﺧﻮنﻲ ﭼﺮﺑ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺖﻴوﺿﻌ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲ ﻣ ﺰﻴﻧ ﺪﻫﺎـــﻴﻓﻼوﻧﻮﺋ
 در ﮕﺮﻳدﻳﻲ ﺳﻮ از(. 63 )ﺷﻮﻧﺪﻲ ﺎﺑﺘﻳد اﻓﺮاد در ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ
ي دارا ﻋﻨﺎب ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻫﺎﻲ ﺑﺮرﺳ
 و اﺳﺖ آب در ﻣﺤﻠﻮل ﺒﺮﻴﻓ ﻚ ﻳﻦﻴﭘﻜﺘ. اﺳﺖ ﻲﻨﻴﭘﻜﺘ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 وي ﺻﻔﺮاوي ﺪﻫﺎﻴاﺳ ﺟﺬب از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺒﺮﻴﻓ وﺟﻮد
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮد ﺳﺮم ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪﻲ ﻣ ﺘﺮول،ﻛﻠﺴ
 ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲ ﻣ ﭙﻮژﻧﺰﻴﻟ ﻣﻬﺎر ﺑﺎ ﺒﺮﻫﺎﻴﻓ
 ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در(. 43 )ﺷﻮﻧﺪ
 ذﻛﺮ ﻦﻴﻨﻮﻟﻳا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﺒﺎﺗﻴﺗﺮﻛ وﺟﻮد ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا ﻣﺼﺮف اﺛﺮ در
 ﻫﺎي ﻲﭼﺮﺑ ﻛﺎﻫﺶ در ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻳا ﻧﻘﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻤﺮﻴﭘﻠ ﻦﻴﻨﻮﻟﻳا. اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﺮﻳﺳﺎ در ﺧﻮن
 ﺟﺬب ﻛﺎﻫﺶ ﻖﻳﻃﺮ از ﻫﺎ ﻤﺮﻴﭘﻠ و ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ ﻓﺮوﻛﺘﻮز
 در ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢ در دﺧﺎﻟﺖ ﺎﻳ و ﻲﭼﺮﺑ
 ﻛﺎﻫﺶ را ﺧﻮن يﻫﺎﻲ ﭼﺮﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  (.7 )دﻫﻨﺪ
ﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎب، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳ
  ﺬب روده اي ﻛﻠﺴﺘﺮول را ﻣﻬﺎر ـــﻛﻠﺴﺘﺮول دارﻧﺪ، ﺟ
 LDLدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﺖ (73) از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ LDHو 
 در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ LDHﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻞ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  . ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ LDH ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
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ﺘﻧﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮي :  
ﺎﻨﺑ ﺮﺑ ﺎﺘﻧﻳﺞ ﻞﺻﺎﺣ زا اﻳﻦ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردﻮﭘ ﻣﻴهﻮ بﺎﻨﻋ 
اراد يتاﺮﺛا ﺘﺒﺜﻣ ﻲﺮﺑ ﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ يﺧدﻴﻞ رد دﻳﺖﺑﺎ ﺖﺳا .
اﺮﺑﺎﻨﺑﻳﻦ هدﺎﻔﺘﺳا زا اﻳﻦ ﮔﻴهﺎ رد ﭘﻴﮕﺸﻴﺮ يو نﺎﻣرد دﻳﺖﺑﺎ 
ﭘﻴدﺎﻬﻨﺸ ﻣﻲددﺮﮔ. ﺎﺑ اﻳﻦ دﻮﺟو فﺮﺼﻣ وراد ﻲﻳآن 
ﻘﺤﺗﻴتﺎﻘ ﺑﻴﺮﺘﺸ يار ﻣ ﻲﺪﺒﻠﻃ .اﺮﺑ يﻪﻣادا ﻘﺤﺗﻴتﺎﻘ هدﺎﻔﺘﺳا 
زا ﺎﻫزود يعﻮﻨﺘﻣ ردﻮﭘ و ﻧﻻﻮﻃ ﻲندﺮﻛ نﺎﻣز ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺒﻗــﻞ  
زا دﻳﺘﺑﺎ ﻲ،ندﺮﻛ ﭘﻴدﺎﻬﻨﺸ ﻣ ﻲددﺮﮔ.  
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Background and aims: Nowadays the use of medicinal plants in the control and prevention of 
diseases such as diabetes are of utmost. Ziziphus vulgaris L. is one of the anti diabetic fruit. The 
aim of this study was to investigate the prevention effect of jujube fruit powder on factors such 
as glucose, low density lipoprotein, high density lipoprotein, cholesterol and triglyceride in 
diabetic rat. 
Method: In this experimental study 30 male Wistar rats were designated into 3 groups as: 
control non diabetic, control diabetic and group treated with jujube fruit powder in 1mg/kgbw 
body weight for 2 weeks. The rats were diabetic by i.p. injection of streptozotocin (60 mg/kg). 
Animal were treated for another three week. In the end, blood sampling was done again and 
biochemistry factors were measured. Data analysis was done by statistical tests as: Kruskal-
wallis, Friedman, Wilcoxon singed ranks and RM ANOVA. 
Results: The result showed that treating with powder of jujube had no preventing effect on 
blood glucose increase. But treatment in animals before diabetes inducing resulted in blood 
glucose decreasing (P<0.05). This treatment prevented cholesterol, LDL and triglyceride 
increase. It resulted in lipid decrease after inducing diabetes as well (P<0.05). The amount of 
HDL was also decreased which was due to reduction in total lipid in serum.  
Conclusion: The results of this study showed that powdered jujube is useful in preventing and 
treatment of diabetes.  
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